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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main objective of this final degree project is to speak about the education of writing 
and reading. On the one hand, this project emphasizes the importance of reading and the 
different teaching strategies in the different courses of primary education. Also, it explains 
about dyslexia, which  it is said to be one of the most difficulties in the process of learning 
to read. After that, we speak about the importance of reading. Furthermore, we clarify the 
different strategies to teach writing and we explain the dysgraphia, which is one of the 
difficulties that students have when they start learning this process. Lastly, we put on all 
this theory in a practical situation that we had when we were in the school. In this case we 
speak about the curricular adaptation of one student who has dyslexia for whom we 
organized some activities to practise. 
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El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es hablar acerca de la escritura y la lectura en 
educación primaria. Como punto de partida, se recalca la importancia que tiene la lectura 
en la educación y como se trabaja en cada etapa de primaria. Además, se expone en una 
forma extensa la principal dificultad que tienen los alumnos a la hora del aprendizaje de la 
lectura, la cual es la dislexia. Por otra parte, se recalca la importancia que tiene la 
escritura en la educación y las diferentes metodologías de enseñanza que existen. A 
continuación, se explica una de las principales dificultades que conlleva este proceso de 
enseñanza la cual es la disgrafía. Por último, por lo que respecta al marco práctico, se 
centra en un caso concreto de una estudiante que tuve en las Prácticas Eskolares III la 
cual tenía dislexia. En este apartado hablo acerca de la adaptación curricular que se da y 
propongo una serie de actividades para realizar con ella.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Gradu Bukaerako Lan honek, idazketa eta irakurketaren irakaskuntza prozesuen inguruan 
hitz egiten du. Alde batetik, irakurketaren garrantzia eta hau etapa bakoitzean nola lantzen 
den eta zeri ematen zaion garrantziaren inguruko informazio zabala ematen da. Horrez 
gain, irakurketaren ikaskuntza prozesuan dagoen zailtasun  nagusienari, hau da dislexia, 
buruzko informazio zientifiko zabala ematen da eta zailtasun hau nola detektatzen den 
informazioa ematen da. Bestetik, Idazketaren garrantziari buruzko informazioa dago, 
ondoren idazketaren irakaskuntzan dauden metodologia nagusienei buruz hitz egiten du. 
Idazketarekin bukatzeko, idazketaren prozesuan ematen den zailtasun batean zentratu 
naiz, kasu honetan  disgrafiaren inguruko informazioa dago. Azkenik, alor praktikoari 
dagokionez Eskola Praktikak 3an esperientzia kontuan harturik, dislexia duen ikasle baten 
inguruan zentratu naiz. Ikastetxe honetan aniztasunari arreta nola ematen duten eta zer 
nolako curriculum egokitzapena egiten den azaldu dut, honi esker irakaslearen, familiaren 
eta ikaslearen elkarlana ezinbestekoa dela konturatu naiz.  Bukatzeko, ume honekin 
egokitutako jarduera batzuk planteatu ditut. 
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Idazketa; irakurketa; zailtasunak; aniztasuna; curriculum egokitzapena  
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